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 ﭼﮑﯿﺪه
آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن،  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺳﺖ. اﯾـﻦ آزﻣـﻮن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود. اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮔﯿﻠﻔﻮرد از ﻫﻮش ا
ﺧﺮده آزﻣﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از آن ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ. آزﻣﻮن ﻣﯿﮑـﺮ در آﻣﺮﯾﮑـﺎ ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﺷـﺪه  63داراي 
 اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮ روي ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﯾﻪ دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮﯾﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺮاي وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و آزﻣﻮن ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ 
ﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧ 023ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﺑﻮد. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻮد. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾ
ﻧﻔﺮ  08رﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ، از ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ  713ي آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ از دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. SSPSﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
داﺷـﺖ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﻋﺘﺒـﺎر ﻫﻤﺰﻣـﺎن  0/67ﺗﺎ  0/7ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﻫﺎ داﻣﻨﻪ اي از  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
ﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﯽ داري وﺟـﻮد ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤـﺮات ﺑﺴـﯿﺎري از ﺧـﺮده آزﻣـﻮن ﻫـﺎي ﻣﯿﮑـﺮ و ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠـﻢ از داﻧـﺶ آﻣـﻮز را 
 (١٠٠/٠<Pدارد.)
ﺑـﻮد. ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎي  0/3ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮ ﺑﻮد. ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑـﺎﻻي 
ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﺧﺮده آزﻣﻮن ﻫﺎ ﺗﻮزﯾـﻊ ﻧﻤـﺮات ﻃﺒﯿﻌـﯽ 
 . ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪ درﺻﺪي ﺧﺮده آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮت داﻧﺶ آﻣﻮزان را در دوره اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
ﮐﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن ﻫﺎ ﻃﺮح رﯾﺰي ﻧﻤﻮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﯾﮏ ﻧﯿﺎز اﺳﺎﺳـﯽ در آﻣـﻮزش و 
  رش اﺳﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮ را ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺳﺎزد.ﭘﺮو
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ    
آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮ ﯾﺎ 
ﺎي ـــﻫ ﻮاﻧﺎﯾﯽـــــﻮش ﺗــــﺎر ﻫـــﻮن ﺳﺎﺧﺘــــآزﻣ
ﻫﺎﯾﯽ  داراي ﺧﺮده آزﻣﻮن )tseT AL -IOS(يﯾﺎدﮔﯿﺮ
ﮔﯿﺮي ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮﺷﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﯽ 
زﻣﯿﻨﻪ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ًدر (1)،و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻮش ﮔﯿﻠﻔﻮرد
ﮐﺎر ﻪ و راﺑﺮت ﻣﯿﮑﺮ ﺑ ﮑﺮﻣﯿ ارزﯾﺎﺑﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎري
ﺧﺮده آزﻣﻮن اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﺮده  62رﻓﺖ. اﯾﻦ آزﻣﻮن داراي 
   ﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  آزﻣﻮن
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻼت -2ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم-1
ﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم-4ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﻧﻤﺎدي-3ﺗﺼﻮﯾﺮي
ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ -6ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ-5ﻧﻤﺎدي
ﺪﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺣ-8ﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم-7ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﺣﺎﻓﻈﻪ -01ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ -ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﺎدي-9ﺗﺼﻮﯾﺮي
ﺪﻫﺎي ـــﺎﻓﻈﻪ واﺣـــﺣ-11ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ-ﺎديــﻫﺎي ﻧﻤ ﻧﻈﺎم
ﻫﺎي  ﺎمـــﺎﻓﻈﻪ ﻧﻈـــﺣ-21ﻮاﯾﯽـــــﺷﻨ-ﺎديـــﻤـــﻧ
رزﺷﯿﺎﺑﯽ ا-41ﺤﺎت ﻧﻤﺎديﯾﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻠﻮ-31ﺎديـــــﻧﻤ
ﺎت ـــــــﯿﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘـــــارزﺷ-51واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي
ارزﺷﯿﺎﺑﯽ -71ﻧﻤﺎديارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﺎت -61ﻮﯾﺮيــﺗﺼ
ﻫﺎي  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﻧﻈﺎم-81ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﻧﻈﺎم
ﺗﻮﻟﯿﺪ -02ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻧﻤﺎدي-91ﺎديـــﻧﻤ
ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي واﺣﺪﻫﺎي -12ﻫﻤﮕﺮاي ﺗﻠﻮﯾﺤﺎت ﻧﻤﺎدي
ﺗﻮﻟﯿﺪ -32ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ-22ﺗﺼﻮﯾﺮي
ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي رواﺑﻂ -42ﻫﻤﮕﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي
ﺷﻨﺎﺧﺖ -62ﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮيـــﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘـــﺷﻨ-52ﺎديﻧﻤ
  ﺮي.  ﯾواﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮ
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آزﻣﻮن  اﯾﻦ ﺧﺮده
ﻣﺜﺎل ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺧﺎﺻﯽ در اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ 
اﺳﺖ. ﻧﻤﺮات ﭘﺎﺋﯿﻦ در اﯾﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت 
ﺎﯾﯽ ﺳﻨﺞ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ارﺟﺎع ﺑﻪ ﺑﯿﻨ
ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﭘﺎﺋﯿﻦ در ﺧﺮده  ﺖ درﻣﺎن ﻣﯽـــﺟﻬ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮي  آزﻣﻮن
ﻮاﻧﺪ دال ﺑﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ در زﺑﺎن ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺗ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ  ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻢ
واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﺎ 
اﻧﺪن در اﻓﺮاد، و ﺧﺮده ﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺧﻮ ﻮاﻧﺎﯾﯽـﺗ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ  آزﻣﻮن
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم
  ﺑﻪ ﺣﺴﺎب در اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  طﻣﺮﺑﻮ
ﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺎ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در آ ﺧﺮده آزﻣﻮناﯾﻦ 
ﻫﺎ  . ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن(2)،ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺎط  ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻧﯿﻤﺮخ ﺟﺎﻣﻌﯽ از
ﺗﻮان آن را در  ﻣﯽﺿﻌﻒ و ﻗﻮت اﻓﺮاد را اراﺋﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
ﻫﺎ در  ﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮنــــﻦ ﭘــــداد. در اﯾ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم 
  ﮋوﻫﺶ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﻫﺪاف اﯾﻦ ﭘ
ﻫﺎي  ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن-1
  ﻣﯿﮑﺮ
  ﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن-2
  ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات ﺧﺮده آزﻣﻮن-3
ﻫﺎ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ  ﺗﻌﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﺮده آزﻣﻮن-4
  ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮز
  ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ رﺗﺒﻪ درﺻﺪي ﺧﺮده آزﻣﻮن-5
  ﻫﺎ ﻦ ﻋﻮاﻣﻞ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش و ﺗﺤﻠﯿﻞ آنﺗﻌﯿﯿ-6
  ﺳﺌﻮاﻻت ﭘﮋوﻫﺶ
  ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ رواﯾﯽ ﺻﻮري دارد؟ آﯾﺎ ﺧﺮده آزﻣﻮن-1
  ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟ ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن-2
  ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات ﺧﺮده آزﻣﻮن-3
ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ  آﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﺮده آزﻣﻮن-4
  وﺟﻮد دارد؟از داﻧﺶ آﻣﻮز راﺑﻄﻪ 
  ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ رﺗﺒﻪ درﺻﺪي ﺧﺮده آزﻣﻮن-5
ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ از ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه  ﺧﺮده آزﻣﻮن-6
  اﺳﺖ؟
  ﻫﺎ  ﻣﻮاد و روش
روش اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي وﺿﻌﯿﺖ 
و آزﻣﻮن ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ  ﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑ
ﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ـﻫﻨﺠ
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل 
ﺑﻮد. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ  78ـ88ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي ﺗﮏ 
ﻣﺪرﺳﻪ  44ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ 
 4ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮاﻧﻪ و 4)ﻣﺪرﺳﻪ 8 ،اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم
 98ره ﺳﻮم، ﭘﺎﯾﯿﺰ دوره ﻫﺠﺪﻫﻢ، ﺷﻤﺎ  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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ﺘﺨﺎب و ﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧـــﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺮاﻧﻪ( ﺑﻪ ﺻ
ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ  ﮔﺮوه
ﻧﻔﺮ  023ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
 713ﻫﺎ ﺑﻪ  ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺖ ﺳﻪ ﻧﻔﺮي آزﻣﻮدﻧﯽ ،ﺑﻮد
رﺳﯿﺪ. اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮاﺑﺮ از ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان 
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ از  08ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ، از ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ 
  ﭘﺴﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. دﺧﺘﺮان و 
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮ 
ﺧﺮده آزﻣﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  62ﺑﻮد. اﯾﻦ آزﻣﻮن داراي 
ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از  ﻣﺤﻘﻖ
ﮔﻮﯾﯽ ﻣﻨﻈﻮر  ﻫﺎ، زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺧﺮده آزﻣﻮن
. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، زﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ
و ﭘﺲ از  ﺑﻮدﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ  UFCت ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺳﻮاﻻ
ﻫﺎي ﺑﻌﺪي  ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ زﻣﺎن ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺧﺮده آزﻣﻮن
  . دادﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ 
ﻫﺎ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ  در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮده آزﻣﻮن
 ،ﮔﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﺪ
ﺷﻮد. در  ﺳﭙﺲ ﻧﻤﺮات ﻫﺮ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﺟﻤﻊ آوري ﻣﯽ
درﺳﺘﯽ ﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮي را ﺑ ﻫﺎ، ﻓﺮد ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﯾﺎدآوري ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺑﺮاي 
ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﯾﺎدآوري ﺷﻮد ﯾﮏ ﻧﻤﺮه از ﮐﻞ 
  ﺷﻮد.  ﻧﻤﺮات ﮐﻢ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ از روي ﺗﺼﺎوﯾﺮ  در ﺑﻌﻀﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن
و ﺑﺮاي ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﮐﻪ  ﻧﻤﻮدﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﭙﯽ ﺑﺮداري 
ﺮد. در ﺧﺮده درﺳﺖ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿ
آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ 
ﻫﺎ را در  ﮐﻪ اﺷﮑﺎل ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺒﻬﻢ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺎم آن
ﺪ، اﮔﺮ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻨﻮﯾﺴ ﻞزﯾﺮ ﺷﮑ
ﻫﺎي ﻣﺤﺎوره اي ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ  ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺮداف ﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل
ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ آزﻣﻮن را  ﻣﯽآزﻣﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﻤﺮه ﺗﻌﻠﻖ 
ن از ﭘﺎﯾﻪ دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد. در ﺗﻮا ﻣﯽ
ﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ــــرﺧﯽ از ﺗ ﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ آزﻣﻮن
  ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻮدﺳﺎﻋﺖ  3/5زﻣﺎن اﺟﺮاي آزﻣﻮن 
زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮان آن را در دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﺟﺮاء 
و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از  ﯿﻦﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﮐﺮد. اﯾﻦ آزﻣﻮن 
 آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮاي انداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رو
      اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ. ،آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش دﯾﺪﻧﺪ. 
اﻃﻼع  داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از اﻫﺪاف و ﻓﺮﺿﯿﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﯽ
ﻖ ـــﭘﮋوﻫﺶ ﻃﺒﺑﻮدﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و اﺟﺮاي 
  آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ.  ،(2)دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﯿﮑﺮ،
از روش ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺟﻬﺖ  ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات ﺧﺮده 
از آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ  و ﺪيـــــﻪ درﺻـــــﻫﺎ و رﺗﺒ آزﻣﻮن
ﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮده ـــﺟﻬ
ﭼﻨﯿﻦ از آﻣﺎر  ﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻢــــاﺳﺘ ﻫﺎ آزﻣﻮن
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖ
ﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﺟﻬﺖ ـــــــﮑﺮ اﺳﺘﻔـــــﻮش ﻣﯿــــﻫ
ﻔﺎده ــــاﺳﺘ SSPSﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  ﺪ. ـــﺷ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ 
اراﺋﻪ  ﻫﺎ ﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت در ﺟﺪاول و ﺷﮑﻞﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣ
 ،ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي رواﯾﯽ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آزﻣﻮن
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ  نﺗﯿﺪ رواﻧﻈﺮات ده ﻧﻔﺮ از اﺳﺎ
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.  ﯾﯽو ﻣﺤﺘﻮ ي رواﯾﯽ ﺻﻮريﻣﺒﻨﺎ
ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دروﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻮدررﯾﭽﺎردﺳﻮن  آﯾﺎ ﺿﺮاﯾﺐ
ﻮن ﻣﯿﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ؟ ﺟﻬﺖ ــــزﻣآ
ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال، ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دروﻧﯽ  ﭘﺎﺳﺦ
ﮐﻪ  ،ﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻮدررﯾﭽﺎردﺳﻮن ﺧﺮده آزﻣﻮن
  اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.  1ﺪول ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺟ
ﺧﺮده  62ﺿﺮاﯾﺐ ﮐﻮدررﯾﭽﺎردﺳﻮن  .1ﺟﺪول 
ﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ــــــــﺺ ﺗــــﻮن ﺗﺸﺨﯿـــــآزﻣ
ﻮش در ـــــــﺎﺧﺘﯽ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫــــــــﺷﻨ
ﻢ ــان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺶ آﻣﻮزــــداﻧ
  ( N= 713)اﺑﺘﺪاﯾﯽ
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  ﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼمﺠﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ در داﻧﺶ آﻣ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن .1ﺟﺪول 
  ﺿﺮاﯾﺐ ﮐﻮدررﯾﭽﺎردﺳﻮن  ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ
  0/8  ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي
  0/57  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮي
  0/07  ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم
  0/87  ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻼت ﺗﺼﻮﯾﺮي
  0/68  ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﻧﻤﺎدي
  0/58  ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم
  0/8  ﯽﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾ
  0/47  ﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
  0/77  ﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم
  0/57  ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي
  0/67  ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ- ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﺎدي
  0/28  ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ- ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻈﺎم
  0/08  ﺷﻨﻮاﯾﯽ- ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﺎدي
  0/18  ﺷﻨﻮاﯾﯽ- ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻈﺎم
  0/77  ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎت ﻧﻤﺎدي
  0/67  واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮيارزﺷﯿﺎﺑﯽ 
  0/77  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮي
  0/97  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻤﺎدي
  0/47  ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي واﺣﺪﻫﺎي 
  ﺗﺼﻮﯾﺮي
  0/8
  0/38  ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﻧﻈﺎم
  0/28  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻼت ﻧﻤﺎدي
  0/48  ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﺗﻠﻮﯾﺤﺎت ﻧﻤﺎدي
  0/08  ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮيﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي واﺣﺪ
  0/77  ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
  0/97  ﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي رواﺑﻂ ﻧﻤﺎدي
  
  
  
دﻫﺪ ﻫﻤﻪ ﺿﺮاﯾﺐ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 1ﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺪول  ﻫﻤﺎن
  اﺳﺖ. 0/ 7ﻫﺎ ﺑﺎﻻي  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن
 0/68ﺗﺎ  0/7اي از  ﻫﺎ داﻣﻨﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن
  دارد.   
ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ  ه آزﻣﻮنﺗﻮزﯾﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ و ﻧﻤﻮدار ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺧﺮد
دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑ
ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭼﻨﺪ ﺧﺮده 
  اﺳﺖ.   آزﻣﻮن اراﺋﻪ ﺷﺪه 
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  AUSMﺧﺮده آزﻣﻮن 
  
  ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. AUSMﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات  ﻫﻤﺎن
  
  
  
  UFCﺧﺮده آزﻣﻮن 
  
  ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. UFCﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات ﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد  ﻫﻤﺎن
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  UMDﺧﺮده آزﻣﻮن 
  
  ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. UMDﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات  ﻫﻤﺎن
  
  
 UMCﺧﺮده آزﻣﻮن 
  
  ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. UMCﻃﻮر ﮐﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات  ﻫﻤﺎن
  
ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ  آﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﺮده آزﻣﻮن
 09ﻌﺪاد ﺗ ،دارد؟ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر ارﺗﺒﺎطاز داﻧﺶ آﻣﻮز 
وم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺎي د داﻧﺶ آﻣﻮز از ﭘﺎﯾﻪ
دﺧﺘﺮ و  51)ﻧﻔﺮ 03اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. از ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ  ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮوه ﻪ ﭘﺴﺮ( ﺑ51
 8ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. اﺑﺘﺪا  54ﻧﻔﺮ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل  54آزﻣﺎﯾﺸﯽ 
ﺎب و اي اﻧﺘﺨ ﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪـــﻣ
  وم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺎي د از ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﮔﺮوه
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  ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮز ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن .2ﺟﺪول 
  دروس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ                            
  ﻫﺎ  ﺿﺮاﯾﺐ ﺧﺮده آزﻣﻮن
  ﻋﻠﻮم   رﯾﺎﺿﯽ   ﻓﺎرﺳﯽ   اﻧﺸﺎء   اﻣﻼء 
  /02  /81  /05**  0/84**  0/05**  (UFCﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي)
  /31  /91  /33**  0/82*  0/03*  (CFCﺷﻨﺎﺧﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺼﻮﯾﺮي)
  43*  53*  02  03*  52  (SFCﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي) ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم
  74**  04**  22  52  41  (TFCﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺒﺪﯾﻼت ﺗﺼﻮﯾﺮي)
  63**  72*  02  03*  61  (RSCﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﻧﻤﺎدي)
  *33  52  22  81  22  (SSCﻫﺎي ﻧﻤﺎدي) ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم
  **63  93**  42  92*  84**  (UMCﺎﯾﯽ)ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨ
  52  62*  *33  *82  34**  (RMCﺷﻨﺎﺧﺖ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ)
  *03  04**  41  72*  91  (SMCﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ) ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم
  61  22  81  62*  71  (UFMﺣﺎﻓﻈﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي)
  **33  44**  72*  /03*  82*  (V-USMﺣﺎﻓﻈﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ـ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ)
  71  03*  23*  82*  03*  (V-SSM) ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ـ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻈﺎم
  51  63**  82*  92*  63**  (A-USMﺣﺎﻓﻈﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ـ ﺷﻨﻮاﯾﯽ)
  02  73**  42  03*  0/72*  (A-SSMﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ـ ﺷﻨﻮاﯾﯽ) ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻧﻈﺎم
  93**  14**  52  63**  04**  (ISMﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎت ﻧﻤﺎدي)
  52  81  82*  03*  82*  (UFEارزﺷﯿﺎﺑﯽ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي)
  42  22  61  52  62*  (CFEت ﺗﺼﻮﯾﺮي)ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﺎ
  **63  65**  **93  54**  02  (CSEارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻤﺎدي)
  43  45**  72*  33*  52  (SSEﻫﺎي ﻧﻤﺎدي) ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻈﺎم
  91  92*  61  32  81  (UFNﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي)
  **94  26**  31  03*  62*  (SSNﻫﺎي ﻧﻤﺎدي) ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﻧﻈﺎم
  *92  24**  52  93**  03*  (TSNﻧﻤﺎدي)ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﺗﺒﺪﯾﻼت 
  *62  93**  32  02  52  (ISNﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮاي ﺗﻠﻮﯾﺤﺎت ﻧﻤﺎدي)
  *52  *92  *03  *72  *82  (UFDﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي)
  02  91  *03  **73  **33  (UMDﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ)
  *82  **83  *62  12  02  (RSDﺗﻮﻟﯿﺪ واﮔﺮاي رواﺑﻂ ﻧﻤﺎدي)
  * <P 0/10    **    P <0/100
  
ﻦ ــﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﯿ 3 ﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺪول ﻫﻤﺎن
ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮز  ﺧﺮده آزﻣﻮن
  .راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ  آزﻣﻮن رﺗﺒﻪ درﺻﺪي ﺧﺮده
ﻫﺎي دوم ﺗﺎ  ﻫﺎي ﭘﺎﯾﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از رﺗﺒﻪ درﺻﺪي ؟اﺳﺖ
  آﻣﺪه اﺳﺖ.  4ﭘﻨﺠﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ در ﺟﺪول 
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ﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ــــــــآزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش از ﭼ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ 
 5ﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش ﺑﺎ روش ﻣﺎﯾﻞ در ﺟﺪول ــــآزﻣ
  آﻣﺪه اﺳﺖ. 
 
  
  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮده 62ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ  .4ﺟﺪول 
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      0/04  ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي
    /08    ﺣﺎﻓﻈﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ
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    /04    ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﻠﻮﯾﺤﺎت ﻧﻤﺎدي
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  0/84    /74  ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﻤﺎدي
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دﻫﺪ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﯽ  ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 5ﻃﻮر ﮐﻪ ﺟﺪول ﻫﻤﺎن   
اﺳﺖ. ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي / 3ﻫﺎ ﺑﺎﻻي  آزﻣﻮن ﻫﻤﻪ ﺧﺮده
ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﮐﻪ ﺣﺠﻢ/( ﻧﺸﺎن داد 19ﮐﺎﯾﺰر)
ﮐﻪ  ﺑﺎرﺗﻠﺖ ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺘﯿﺠﻪ آزﻣﻮنﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
دار  ﻫﺎ ﻣﻌﻨﯽ آزﻣﻮن ﻞ ﺑﺎ ﺧﺮدهﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻮاﻣ
اﺳﺖ. 
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  ﮔﯿﺮي   ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
آزﻣﻮن ﻧﻈﺮات  ﺑﺮاي رواﯾﯽ ﺻﻮري و ﻣﺤﺘﻮﯾﯽ
ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺒﻨﺎ رواﯾﯽ  ﺻﻮري  ناﺳﺎﺗﯿﺪ روا
دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
دروﻧﯽ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺿﺮاﯾﺐ آﻟﻔﺎي 
ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  0/7ﻫﺎ ﺑﺎﻻي  آزﻣﻮن ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺧﺮده
ﺿﺮاﯾﺐ ﮐﻮدررﯾﭽﺎردﺳﻮن اﯾﻦ آزﻣﻮن  .ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻤﺮات  ،ر ﮐﻞﺮ ﺑﻮد. دــــﻣﺘﻐﯿ 0/68ﺗﺎ  0/7از 
ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ از  ،ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ آزﻣﻮن  ﺧﺮده
ﺣﺴﺐ ﯾﮏ ﺑﺮ  يﻫﺎ آزﻣﻮن  ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﺮات ﺧﺮده
  اي اﺳﺖ.  ﻣﻘﯿﺎس ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫﺎي ﻣﯿﮑﺮ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ  آﯾﺎ ﻧﻤﺮات ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮاﯾﺐ  دارد؟ ﯾﺎﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎطاز داﻧﺶ آﻣﻮز 
ﻫﺎ  ﺧﺮده آزﻣﻮنﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮز و 
ﻫﺎ و  ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﺧﺮده آزﻣﻮن
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮز راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد. در ﭘﮋوﻫﺶ 
ﺮات ـــــﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﻧﻤ ،(2)،ﺮــﻣﯿﮑ
ﻫﺎ و آزﻣﻮن ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي  ﺧﺮده آزﻣﻮن
آﯾﻮا در ﺣﺴﺎب، ﺧﻮاﻧﺪن و رﯾﺎﺿﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ، در آزﻣﻮن 
ﻫﺎي  راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري ﺑﯿﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن ،(2)،ﻣﯿﮑﺮ
و ﺧﻮاﻧﺪن وﺟﻮد داﺷﺖ. اﯾﻦ ﺧﺮده  UFC ,CFC ,UFE
ﺳﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز  را ﻣﯽ ﯽﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾ آزﻣﻮن
ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﺧﻮاﻧﺪن و ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻫﺎ و ارزﯾﺎﺑﯽ  داري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﻧﺸﺎء و ﻓﺎرﺳﯽ دﯾﺪه  ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز در دروس اﻣﻼء،
   .ﺷﻮد ﻣﯽ
ﺑﯿﻦ ﺧﺮده  ﻣﻌﻨﯽ داراي راﺑﻄﻪ  ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺑﺎ دروس  UMC ,RMC ,SMC ,TSNآزﻣﻮﻧﻬﺎي 
ﮐﻪ  ،اﻣﻼء، اﻧﺸﺎء، ﻓﺎرﺳﯽ، رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم وﺟﻮد داﺷﺖ
ﻫﺎ  اﯾﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﮑﺮ اﺳﺖ.
ﻣﻬﺎرت ﻫﺎﯾﯽ را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و 
ﻫﺎ ﺑﺎ  ﺑﯿﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن ،ﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶرﯾﺎﺿﯽ اﺳﺖ. در ا
ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﺎدي و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮز در دروس 
اﻣﻼء، اﻧﺸﺎء، رﯾﺎﺿﯽ و ﻋﻠﻮم راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ داري وﺟﻮد 
ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﯿﮑﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد. در ﭘﮋوﻫﺶ  ،داﺷﺖ
ﻣﻌﻨﯽ دار ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﺧﺮده اي ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ  ،(5)،ﺟﻼس-ﻣﻬﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺎ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در رﯾﺎﺿﯽ و ﺣﺴﺎب  آزﻣﻮن
  .   ﮔﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ،ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮز در دروس اﻣﻼء و اﻧﺸﺎء و 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﺎدي و ﺗﺼﻮﯾﺮي  رﯾﺎﺿﯽ و ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﻫﺎ  اﯾﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد داﺷﺖ.اي راﺑﻄﻪ 
را ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ  ﯾﯽﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎــــﺗ
 ،ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﻋﺪاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ .ﺑﺎﺷﻨﺪي ﻋﺪدي ﻫﺎ ﻧﻈﺎم
 ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺪ.ﻧﺑﻠﮑﻪ ﮐﻠﻤﺎت و ﺣﺮوف را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﺎدي و ﺗﺼﻮﯾﺮي ﺑﻪ  ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﺪود ﻫﺎي ﻋﺪدي  ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻈﺎم
ﻫﺎ در داﺧﻞ ﯾﮏ  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درك رواﺑﻂ دروﻧﯽ ﻧﻈﺎم
 ،ﻣﯽ داﻧﯿﻢﻃﻮر ﮐﻪ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن
رﯾﺎﺿﯽ( ﺑﺎ ﻧﻈﺎم در  ، واﻧﺸﺎء ،در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دروس)اﻣﻼء
ﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه اي از اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻤﺎدي ﺳﺮوﮐﺎر دارﯾﻢ. 
ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﻋﺪاد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺜﻼً در درس اﻧﺸﺎء  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻫﺎ  ﻓﺮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻤﺎدﻫﺎ، ﺗﻤﺜﯿﻞ و اﺳﺘﻌﺎره
ﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﯾﮏ اﺛﺮ ﺑﭙﺮدازد و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ، ﺳﺎزﻣﺎﻧ
  ﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي دارد.  ﮐﻠﻤﺎت و ﺗﻮاﻟﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آن
  رﺗﺒﻪ درﺻﺪي آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ 
ﮐﻪ  ،ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ رﺗﺒﻪ درﺻﺪي ﺧﺮده
ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي و  ﻧﻤﺮات داﻧﺶ آﻣﻮزان در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ
داﻧﺶ آﻣﻮزان در  ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻞ،ﺗﺮ اﺳﺖ.  ﻧﻤﺎدي ﭘﺎﺋﯿﻦ
و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮا ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ  آزﻣﻮن ﺧﺮده
در ﻣﺪارس ﻣﺎ  ،رﺳﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﮐﻼﻣﯽ و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ  ﺑﯿﺸﺘﺮ روي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﺷﻮد. ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ در  آﻣﻮزان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ داﻧﺶ
ﻫﺎي درس ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﺑﺎزي ﺑﺎ  ﮐﻼس
ﻫﺎﺳﺖ و در ﯾﺎدﮔﯿﺮي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺄﮐﯿﺪ  ﮐﻠﻤﺎت و واژه
د و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮ ﺷﻮ زﯾﺎدي روي اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﯽ
وﺟﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي ذﻫﻨﯽ و ﻧﻤﺎدﭘﺮدازي در ﯾﺎدﮔﯿﺮي 
ﻫﻮش ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﮐﻼﻣﯽ را در  ،. اﯾﻦ ﺳﺒﮏ ﯾﺎدﮔﯿﺮيدارد
( ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 3)،ﮐﻨﺪ. ﻣﯿﮑﺮ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﻔﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮي را در 
ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از  ،ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﺴﺐﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﮕﺮا  آزﻣﻮن ﺧﺮده
 ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎ  ﺳﯿﺎه .ﺘﯽ ﻣﺪارس روي اﯾﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺖﺗﺄﮐﯿﺪ ﺳﻨ
ﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ  آزﻣﻮن در ﺧﺮده
زﯾﺎدي  ﺑﺴﯿﺎرو در زﻣﯿﻨﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ رواﺑﻂ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﺗﺼﻮﯾﺮي و  را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ
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آﻣﻮزان  ﻫﺎ ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻧﻤﺮات داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻈﺎم
ﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﺎدي ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑ ﺎماﯾﻼﻣﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈ
در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺘﯽ از  ،رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان)ﺳﺒﮏ ﻫﺎي  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ(  ﯾﺎدﮔﯿﺮي، ﺗﺼﻮﯾﺮي، ﻧﻤﺎدي و ﻫﻮش
ﻮزش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ــآﻣ ،ﺠﻪــــدر ﻧﺘﯿ .ﺪارﻧﺪــــﻧ
 ، اﻣﺮيﺎﻫﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖـــﻫﺎ ﻫﻤ ﻫﺎي ﻫﻮﺷﯽ آن ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
ﻣﻨﺠﺮ ﻫﺎ  آزﻣﻮن ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺧﺮده ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮات آن ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻓﺮد از آﻣﻮزش  ،(4)،ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮔﺎردﻧﺮ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي، ﺗﺸﻮﯾﻖ و اﺳﺘﻐﻨﺎي ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻫﺎي ﻫﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﺗﺎ  ﺷﻮد، ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
  ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ. 
داﻧﺶ  ﺳﻄﻮح ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و رﺗﺒﻪ ﻫﺎي درﺻﺪي
ﻫﺎي دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻫﺮ ﭘﺎﯾﻪ  آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻔﺖ ﺳﻄﺢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺳﺮآﻣﺪ، ﻣﻤﺘﺎز، 
ﺑﺎﻻي ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، زﯾﺮﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺿﻌﯿﻒ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ 
، 0/48، 0/49ﺪي ــــﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﻫﺎي درﺻ
اﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  0/6و  61، 0/43، 0/05،0/66
ﻫﺎ و  رﺧﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ان ﻧﯿﻢﻣﯽ ﺗﻮ ،ﺳﻄﻮح ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
ﻫﺎي  ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ داﻧﺶ آﻣﻮزان در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن در زﻣﯿﻨﻪ  ،ﻣﯿﮑﺮ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮد
رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻏﻨﯽ ﺳﺎزي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. 
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ 
ﺑﯿﻦ داد،  ﺸﺎنــﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧـــــﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻧﺘﺎﯾ
ﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎرﻫﺎي  ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ  0/3ﻫﺎ ﺑﺎﻻي  ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﻫﺎ روي  ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﯿﮑﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد. اﯾﻦ ﺧﺮده آزﻣﻮن
ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮي، ﻧﻤﺎدي و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎر داﺷﺘﻨﺪ. 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ آزﻣﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮش ﺗﺎﺋﯿﺪ  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﮐﺎﯾﺰر ﻧﺸﺎن داد ﭼﻨﯿﻦ  ﺷﻮد. ﻫﻢ ﻣﯽ
  ﮐﻪ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.  
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن ﻣﯿﮑﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ﻫﺎي 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  ،ﻫﻮﺷﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده
ﮐﻤﮏ  ﻫﺎ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ و ارﺗﻘﺎء آناﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ 
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Abstract  
 
Introduction: Meeker’s cognitive abilities 
diagnostic test is used to measure the broad 
spectrum of children and adolescent’s 
abilities as well as adults. This test is based 
on a recognized multi-factorial model of 
intelligence developed by Guilford. This 
test has 26 subscales which measure specific 
abilities. It was standardized in America. In 
this research, the test was standardized 
among the 2nd to 5th grade elementary 
school students of Ilam. 
  
Materials & Methods: This descriptive 
study was used for current situation, while 
the test was standardized on 2nd to 5th 
grade elementary school students. Our 
statistical population was all the 2nd to 5th 
grade elementary school students of Ilam. 
The method of sampling was single 
periodic clustral sampling. 320 students 
participated in this research, whom 
escalated to 317 students due to dropout of 3 
students. The samples were equally selected 
between the boys and girls. 80 male and 
female students were selected from each 
grade equally. The instrument of gathering 
data was Meeker’s test translated in Persian 
by the researchers. SPSS software was used 
for analyzing the data. 
 
 
Findings: The results of Chronbach’s alfa 
ranged from 0,7 to 0,86. The results of 
concurrent validity showed a significant 
relationship between the teacher’s 
assessment of student and Meeker’s 
subscale grades (p<.001). 
Furthermore, the result of factor analysis 
confirmed the factorial structure of 
Meeker’s test. Factorial loadings were over 
0,3. The results of bar charts of Meeker’s 
subscales suggested that Meeker’s 
subscales distribution were normal. The 
results of percentile ranks of subscales were 
computed.  
 
Discussion & Conclusion: It is possible 
to identify the strength and weakness of 
elementary school students by Meeker’s 
test, and also design a suitable program for 
increasing such qualities.  This is a basic 
step in education and makes it necessary to 
provide and apply some instruments such as 
Meeker’s test. 
 
Keywords: structure of intellect, 
standardization, Meeker’s Test, elementary 
students   
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